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SHU KIN HA AND KAW AI SABURO 
A second-generation view of pre-war Taiwanese literature 
唐現喰＊
I would like to try and move away from previous modes of research, 
which have concentrated almost exclusively on the confrontations between 
colonial rulers and the peoples they rule. My aim in this presentation is to 
examine the troubles between naichijin (Japanese residents of Taiwan) and 
hontojin (Taiwanese). who had lived uneasily side by side for 50 years. from 
the common-ground viewpoint of the “second generation”. I shall compare 
the works of Shu Kin Ha. who is often referred to disparagingly as an 
Imperial Writer (komin bungakusha), with those by the litle known Kawai 
Saburo. and consider the psychology of some of the young men who lived in 
Taiwan during that period. 
The meaning of nisei (second-generation Japanese residents in Taiwan) 
was extended to include Taiwanese born after the Japanese occupation for 





The word nisei originally had a connotation of “immigrant”. Hence the 
confrontation arising from the contrast between the society in which a nisei 
was living at present and the distant society where his parents had been 
born. Nisei were compelled to seek out an identity for themselves. But this 
new individuality led in turn to new contradictions and new anxieties. I 
believe we can discern this pattern in the works of these two writers. A 
series of Shu Kin Ha’s works paralleled contemporary social upheavals 
(compulsory military service ; civil pressure to implement name revision ; 
adoption of Shintoism ; linguistic and educational reforms and so on). Shu 
Kin Ha called for the old customs of Chinese culture to be discarded, 
embraced the new national policies, and asserted his intention to be “a fuly-
fledged Japanese.”At the same time, the sense of loneliness he feels upon 
finding himself regarded as a dangerous outsider shows the desperation of 
his attempt as a nisei to become a genuine member of the Japanese Empire. 
By contrast, Kawai Saburo addresses the problems of discrimination, 
reconciliation between Japan and Taiwan, and military service. His 
description of the gap between Japanese in Japan and Japanese residents of 
Taiwan is particularly interesting, since this gap is inseparable from the 




















































































































































































































































































































er日擦時期壷湾新文挙運動研究j (A) 278頁、（B)286頁梁明雄 文史哲出版社 1996年2
月台湾。）
資料5









（文豪華湾 1941）「水癌J（文義壷湾 1940）などである。J（垂水千恵氏訳）。（「第二章 台湾新文学













悲情j 葉石議派色文化出版社 125頁台湾 1990年11月）
これらの評論を見ると、微妙に変化していることが分かる。その変化は皇民文学の再評価の風潮と
多少関係があると思われるが、そこでも本人の証言がキーワードとなっているようである。
資料6
昭和16年8月21日付けの I台湾日々新報jに載せた「二つの方法」（『志願兵jの創作期間とほぼ同
時期）の中で、周氏はこう堂々と宣言している。
「我々は子供を立派なひとに育てるのに二つの方法を考へる。一つはなだめすかして、ときには褒
めもする。もう一つはピシピシやって、ときには叱りつけたりする、雨者とも必要であり、子供の性
質知何によってどちらに重きをおくかが決められる。蓋j管はまさに成長せんとする子供である。我々
は線がかりでこの牽湾を育てあげなければならない。そこで性急な私は後者を撰んだのである。寛容
な人士は大いに華湾を褒めてやってくれ。私は私のやり方で、えこひいきなしに容捨なくやっつけた
い。これが牽湾に封する積極的愛である、と私は自負してゐる。」（原文のまま）
資料7
『縛校jの中で、帰郷した洋ーを川合三良はこう描いた。
「洋ーの頭に描かれてゐる内地は華北よりずっと明るく、 美しく、夢の様に華かな世界であった。J
「煤けた天井や汚れた机が、妙に物悲しく洋一の目に映った。彼の美しい夢は既に半分以上破れか
かってゐたJ
資料8
「私が帰台する前の年に、先に帰っていた張明輝先生が 『文書事華j管jの創刊号を、東京の下宿先に
送ってくれました。内台人作家がズラリと名を列ねた豪華な印制に、眼をみはりました。文学への関
心、というより、台湾への強い郷愁が湧き上がりました。そこで、帰省の際に見た、重症の少女を顧
みない賭博好きの母親を憎む気持ちを、そのまま「水癌」に書きました。（中略）これが、私の文章
を書くなれ初めであります。それまでは全く門外漢で、文章を書くことなど一度も考えたことはあり
ませんでした。J（「私の歩んだ道一文学・演劇・映画」〔周金波氏講演記録〕 『野草j第54号 l頁
1994年8月1日。）
資料9
『台湾万葉集続編1 190頁孤蓬万里編著集英社 1995年1月31日発行
酎蟻要旨
鶴崎裕雄氏より、「二世」ということばの意味するところについて、日本の占領時代
を知らない人たちととらえてよいかとの質問があり、発表者からは、占領後に生まれ、
幼少時より日本文化の洗礼を受け、日本の教育を受けてきた世代を、中国文化の中で育
った世代と区別する意味で用いているとの回答がなされた。
-67一
また、西原大輔氏より、戦時中の文学を考える場合、歴史的な価値と文学作品として
の価値との二つを問題にしなければならないとの指摘がなされ、西原氏は台湾で活躍し
た日本人が「日本とは違う台湾Jを強調することで、台湾人の側に「中国とは違う台湾j
という視点、が生み出された、その点において、こうした文学は台湾というアイデンテイ
ティを形成するうえで歴史的な価値があるのではないかとの意見を提出された。
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